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This paper examines a characteristic of cooperatives by
objectification. It is based on the consideration of a social,
economical and political environment concerning cooperatives.
The vague definition and misunderstanding of the concept of
cooperation are first pointed out, and the concept of cooperation
is redefined based on it. The cooperatives were first organized
by Christian doctrine and utopian thought. Though it became a
reform movement to the problem of the reality of economy by
the idea "Each for All and All for Each', it was a quasi-religious
in nature. After concretely verifying misunderstanding and
farfetched opinion to "cooperation" which is the core concept
of cooperative organization, this paper explores the following.
Cooperatives will be built from the perspective of an individual
reconstruction of the existence of a distortion of reality. Once
mutual trust and common implicit perspective have been
formed through shared experience, the cooperatives needs to
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集権的統市1←→ 非集権的統制 (個。自立 。平等):集権的支配 (統治)度
強制   ←→ 非強制 :権力的裁量による強制度
これらの要素によって「集権支配」と「裁量による強制」をめぐり、次の4
つの典型的な体制類型が導出される。
i 集権的統制 。強制4":全体主義 (右翼・左翼全体主義を含む)
ii 集権的統制・非強制 :communitarianism
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George Allen&Unwin.(佐藤誠訳『モンドラゴン 現ー代生産協同組合の新
展開―』御茶の水書房、1986年)。
・時子山常三郎(1956)『資本主義 。社会主義・協同主義』協同組合懇話会。
・全国中小企業団体中央会(2009)『平成21年版中小企業組合白書』。
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